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1. INTRODUCCION 
Durante las ultimas tres d6cadas, el reconocimiento de los limites del medio natural que nos 
rodea llev6 a estudiosos y expertos a relacionar nuestras opciones personales y sociales con 
el medio ambiente. La necesidad de admitir esta interrelaci6n dio lugar a un tratamiento 
mas cuidadoso de la investigacion y el analisis que tratan de comprender la realidad y su 
complejidad como un todo, y no meramente como la sums de las partes estudiadas por 
separado. 
La complejidad ha sido tradicionalmente estudiada a traves del analisis de sus partes; estas, 
a su vez, tienden a corresponder a disciplines academicas diferentes. Las disciplines como 
sistemas de conocimiento se remontan al siglo XIX, y sufrieron la influencia de la evoluci6n 
de las ciencias modernas y el enfasis de la revoluci6n industrial en la separaci6n de 
funciones y la especializaci6n de las tecnicas. 
La interdisciplinariedad puede ser el modo de lograr una perspective mas integrada de la 
complejidad. Esto no significa que la investigacion monodisciplinaria ya no sea 
recomendable o 6til. Evidentemente, una corrects investigacion interdisciplinaria o 
multidisciplinaria se bass en la excelencia disciplinaria. Y la investigacion monodisciplinaria 
es importante en los casos en que la soluci6n de los problemas requiere la especificidad de 
una discipline particular. Pero cuando una investigacion requiere los conocimientos de 
distintas disciplines, el enfoque metodol6gico suele ser multidisciplinario o interdisciplinario. 
La discusi6n que presentamos sobre metodos de investigacion interdisciplinaria se enmarca 
en el contexto de la investigacion sobre medio ambiente y desarrollo. El CIID bass su 
posici6n en favor de la interdisciplinariedad en la premise de que esta puede brindar una 
valiosa contribuci6n al desarrollo sustentable. 
PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO 
Este documento presents un conjunto de pautas para la investigacion interdisciplinaria de 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo. Estas pautas estan 
formuladas mas como principios metodol6gicos generales que como acciones especificas, 
dado que la interdisciplinariedad no es un area de metodologias claramente definidas. No 
existe una definici6n general "que describa a la metodologia en el sentido mas acotado y 
preciso del termino... En otras palabras, el problems de la interdisciplinariedad siempre 
requerira una gran dosis de inventive y creatividad (Broido 1979). Estos principios pueden 
servir de apoyo al investigador en las diversas etapas del proceso de investigacion, senalando 
cuales son los enfoques que favorecen el trabajo en equipo y los aportes interdisciplinarios. 
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DEFINICIONES 
La realizaci6n de una investigacion con varias disciplinas diferentes puede requerir un 
enfoque multidisciplinario o interdisciplinario. El primero se basa en aportes paralelos de 
distintas disciplinas, sin que exists necesariamente instancias de consulta entre ellos. El 
segundo implica una interacci6n de diferentes disciplinas en relaci6n con el problema que 
se investiga, a traves de todo el proceso de investigaci6n, a partir -en el caso ideal- de la 
definici6n del problema. 
Dirk van Dusseldorp enumera concisamente los principales componentes y etapas de la 
investigaci6n y el analisis interdisciplinarios: 
(1) estudio del mismo objeto (2) al mismo tiempo (3) por miembros de distintas disciplinas 
(4) en estrecha cooperaci6n y (5) con un continuo intercambio de informaci6n, (6) 
obteniendo un analisis integrado del objeto de estudio (van Dusseldorp 1992). 
El hecho de traspasar ]as fronteras disciplinarias en las investigaciones sobre desarrollo, no 
implica la integraci6n de las disciplines en cuesti6n. Se trata, mas bien, de aunar puntos de 
vista e informaci6n provenientes de diferentes ambitos disciplinarios. Es esta una importante 
diferenciaci6n, que puede facilitar la cooperacion entre individuos de campos discipliarios 
diferentes sin afectar el valor de sus conocimientos especificos. 
c- 
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II. EL CIID EN FAVOR DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
En 1970, cuando se fundb el CIID, la Camara de los Comunes discuti6 la estructura y las 
bases del Centro, y manifesto que se esperaba que este favoreciera la investigacion en el 
campo de las ciencias naturales y sociales, con el objetivo de encontrar soluciones para los 
problemas del desarrollo. En dicho debate, el Sr.. Mitchell Sharp, entonces Ministro de 
Asuntos Exteriores, observ6 que: 
La naturaleza misma del proceso de desarrollo requiere la armonizaci6n de los 
conocimientos y puntos de vista especfficos de ingenieros, ffsicos y qufmicos con 
los de los economistas, soci6logos y antrop6logos... Es de esperar que el Centro 
reclute...los talentos de expertos y tecnicos de ]as ciencias sociales y naturales, no 
s6lo de Canada sino de todo el mundo (Camara de los Comunes 1970, pp.3908- 
3909). 
A traves de los anos, los proyectos de investigaci6n apoyados por el CIID han incluido 
diferentes disciplines, cuando la investigaci6n asf lo requerfa. En 1992, durante la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) realizada 
en Rio de Janeiro, el Primer Ministro de Canada asign6 al CIID la responsabilidad de 
promover la investigaci6n sobre el Programa XXI (Agenda 21) , Plan de Acci6n emanado 
de dicha Conferencia. En 1993, el Marco Programatico Institucional (CPF) reconoci6 la 
importancia fundamental de la interdisciplinariedad en el tratamiento de cuestiones relatives 
al medio ambiente y el desarrollo. 
El CPF elabor6 un planteo mas integrado del apoyo a la investigaci6n, canalizando la mitad 
de los recursos para programas del CIID, hacia seis temas: 
Integraci6n de polfticas ambientales, sociales y Econ6micas 
Tecnologfa y medio ambiente 
Sistemas alimentarios en peligro 
Informaci6n y comunicaciones por el medio ambiente y el desarrollo 
Salud y medio ambiente 
Biodiversidad 
La otra mitad de los recursos se asigna al desarrollo sustentable y justo y la investigaci6n 
innovadora en terrenos no cubiertos por los seis temas referidos. Estos temas emplean 
metodologfas a menudo multidisciplinarias o interdisciplinarias, reflejando la naturaleza 
eclectica de las investigaciones del CIID. La pr6xima secci6n se refiere al movimiento 
registrado dentro del CIID en favor de una respuesta mas integrada y multi o 
interdisciplinaria al desaffo que represents lograr un desarrollo sano desde el punto de vista 
ambiental.. 
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DESARROLLO DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARIAS 
Durante los anos 70, el CIID exhort6 a economistas y agr6nomos a trabajar juntos, sobre 
la base de las experiencias positivas logradas por expertos en fauna y proyectos agricolas de 
America Central. A principios de la decada de los 80, cientistas sociales tales como 
antrop6logos y soci6logos tenfan una participaci6n esencial en la investigaci6n relativa al 
agro, la pesca y la los alimentos. En anos recientes, los investigadores consagrados al area 
del desarrollo han promovido una mayor participaci6n de los beneficiarios finales en el 
proceso de investigaci6n. 
Metodologfas de la Investigaci6n Sist6mica 
El enfoque sistemico de la investigaci6n constituye una extension de las ciencias ffsicas y 
biol6gicas, y su meta es llegar a comprender los complejos problemas e interacciones de 
los diversos componentes de un sistema (Li-Pun y Sere 1993). Los principios e instrumentos 
utilizados en este tipo de investigaci6n han sido gradualmente adoptados por las 
metodologfas de la investigaci6n en ]as areas de la agricultura y la pesca. Describiremos 
brevemente tres de estas metodologfas: 
Investigaci6n sistemica de la agricultura (FSR) 
Investigacion sistemica del proceso produccibn-consumo (PCSR) 
Desarrollo costero integrado (ICD) 
Estas tres metodologfas proceden de una perspective sistemica y estan siendo aplicadas 
actualmente en proyectos apoyados por el CIID en Africa, Asia y America Latina. 
Investigaci6n Sist6mica de la Agricultura e Investigaci6n Sist6mica del proceso Producci6n- 
Consumo 
La primera (FSR) situa los problemas que enfrentan el agricultor y su trabajo en el contexto 
socioecon6mico y bioffsico, mas amplio, de ]as actividades agricolas.. La segunda (PCSR), 
basandose en este enfoque, vincula estas actividades con los aspectos no especfficos del 
agro, particularmente haciendo el seguimiento de lo que sucede con el producto de la 
granja una vez que abandona ese medio. 
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INVES TIGA CION SISTEMICA DE LA AGRICULTURA (FSR) 
Sistemas Agricolas Andinos y Agricultura Sustentable de Montana (Peru) 
El CIID ha promovido activarnente las investigaciones sist6nicas de la agricultura desde 
mediados de la decadadel 70. Esto ha traido importantes beneficios en el frkgil inedio 
inontanoso de la region andina de Peru. En las primeras etapas de la investigacion, sus 
efectos en el mejoramiento de las condiciones de los predios y los campesinos locales 
fueron limitados. La complejidad del nnedio agricola y losalcanceslimitados delenfoque 
fueron, en pane, la causa de estas carencias (la investigacion se centroen el logro de 
inejores reiidimientos o mejoras tecnologicas especificas aplicables a los predios). A 
'nlediados y fines de los 80,el proyecto adopto la modalidad FSR, que amplio el analisis 
y se concentro de manera integral en la investigacion de cultivos, animales y condiciones 
socioecononlicas, as[ como en los aspectos posreriores a la produccion. Entre los 
investigadores habia especialistas eneconoinia agncola y sociologza rural, agronomos, 
nutricionistas y especialistas en produccion animal El proyecto paso erltonces del campo 
del desarrollo y la difusion de la tecnologia de los componentes, a un terreno n as 
amplio, cuyo objetivo era mejorar lossisternas especificos de actividad agricola. 
Los conceptos, metodologias y tecizologias de la investigacion, adoptados durante este 
proyecto, han sidoincorporados a proyectos en otros poises andinos (Colombit-4 Ecuador 
y Bolivia), a traves del Consorcio por el Desarrollo Sustentable Andino (CONDESAN), 
apoyado por el CIID. El CONDESAN es una iniciativa en la cual izztervienen multiples 
donarites e institucionesagrarias yescoordinada por el Centro International de la Papa. 
La modalidad FSR incluye varios protagonistas, y se propone considerar una serie de 
factores que afectan la actividad agraria. Mientras que este tipo de investigacion se dedica 
a las actividades realizadas en el predio encarandolas como un todo interrelacionado, la 
modalidad PCSR amplia su campo de action, abarcando relaciones verticales (por ejemplo 
entre consumidores u otros protagonistas, y los investigadores) desde la etapa previa a la 
produccion hasta la etapa de consumo final del producto. 
Algunos proyectos apoyados por el CIID han aplicado este sistema de investigacion en el 
subsector de cultivos oleaginosos de Asia y Africa. Dichas investigaciones han logrado 
importantes resultados, entre ellos el mejoramiento de la investigacion genetica y 
agron6mica. La modalidad PCSR tambien ha estudiado exhaustivamente la manera de crear 
un medio que haga posible el mejoramiento de la produccion sustentable de semillas 
oleaginosas. 
-- 
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IN IESTIGACION SISTEMICA DEL PROCESO PROD UCCION-CONSUMO 
(PCSR) 
Sistemas deAceites Vegetates/Proteins (VOPS) 
Esta iniciativa de Kenia intenta lograr una vision holistica del subsector desemillas 
oleaginosas.El objetivo del proyecto es "caracterizar el sistema aceite/protenna en Kenia, 
a fin de identificar intervenciones clave en la investigacion de esteterra, que faciliten [a 
superacion de las limitacionesen materia de produccion local de semillas oleaginosas, 
procesamiento y utilizaciin de aceites comestibles y pasta de proteins" (Thomas 1993, 
p.2). E1 logro de este objetivo requiere la coordinacion sistemktica de expertos de las 
ciencias naturalesy sociales, 'as[ como de diversos actores sociales einstittcionales 
(departmnentos gubernainentales, instituciones de investigacion, empresas privadas, 
agricultores, etc). 
A rain de la aplicacion de la modalidad PCSR en Kenia, el CIID estk apoyando los 
esfuerzos por reestructurar las redes existentes de semillas oleaginosas en Africa y Asia, 
segue los metodos de dicho sistema 
Desarrollo Costero Integrado y Administracidn Integrada de Ia Zona Costera 
6 
La administracidn integrada de la zona costera aborda de manera holfstica e integral la 
cuesti6n del agotamiento de los recursos, el crecimiento econ6mico y el desempleo cerca 
de las zonas costeras. Considera tres elementos fundamentales y requiere una investigacion 
tecnica calificada en varias disciplines (algunas disciplines clave figuran abajo entre 
parentesis): 
La comunidad, ubicando a la gente como terra central (ciencias sociales) 
Los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo como objetivo la conservaci6n 
y recuperaci6n de los recursos piscfcolas (biologfa, ecologfa, oceanograffa) 
La tecnologfa y su correcta aplicaci6n (tecnologfa e ingenierfa) 
Estas tres areas se entrelazan en un tramado unico. Se establecen relaciones horizontales 
y verticales, y los pescadores locales participan junto con los encargados de la parte 
comercial en las distintas etapas de la investigaci6n. Tal como sucede con las otras 
modalidades, la administraci6n integrada de la zona costera busca utilizar las tecnologfas 
aut6ctonas apropiadas para resolver problemas locales. 
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RED DE DESARROLLO COSTERO INTEGRADO 
El CIID ha apoyado la creation del nzodelode Desarrollo Costero Integrado y sus 
aplicaciones en la investigacion, a nivel de la comunidad costera en Uruguay, Peru, 
Colombia, Chile y Brasil, vinculando a los investigadores en una red regional. Asimismo, 
ha apoyado una iniciativa concreta: la capacitacion de personal local para la 
comprension de este modelo,su fainiliarizacioncon la tecnologiaaplicada yel uso' de 
metodos moderatos de comunicacion para transferir dicha tecnologia. Esta capacitacion 
atiende el desarrollo de la pericia interdisciplinaria necesaria para resolver los problemas 
derivados de la investigacion relativa al desarrollo costero (administration de los recursos, 
transferencia de tecnologia, acuicultura). 
Estas tres metodologias alternativas de investigacion se rigen por un programa centrado 
basicamente en la solution de los problemas. Se ha creado una base para el desarrollo 
metodol6gico de los intrumentos de investigacion interdisciplinaria. Ademas, la adoption 
y puesta a punto de estas modalidades integrales, ha resultado en una serie de valiosos 
conocimientos y la capacitaci6n necesaria para manejar proyectos de orientation sistemica. 
U& -- 
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111. PRINCIPIOS RECTORES DE LA INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 
CONSIDERACIONES GENERALES 
A continuacibn se exponen algunas consideraciones generales sobre el enfoque 
interdisciplinario: 
Un buen conocimiento de ]as distintas disciplinas es un requisito indispensable para la 
interdisciplinariedad; 
el continuo reconocimiento de un objetivo comun, la comunicacibn regular, la consulta, 
el intercambio de datos y conclusiones provisorias entre los miembros del equipo asi 
como un fuerte compromiso con el trabajo de equipo, son elementos fundamentales 
que inciden en el proceso interdisciplinario. 
La calidad de la investigacion interdisciplinaria depende de la atencibn prestada a la 
preparacibn, la calidad de los aportes disciplinarios, el proceso de interaccibn y la 
calidad de la sintesis. Los principios esenciales de la interdisciplinariedad podrfan ser 
llamados las tres "C: Colaboraci6n, Cooperaci6n y Comunicacibn entre las disciplinas 
al abordar un tema particular (Klein, 1993). 
En instituciones y regiones en que la investigaci6n monodisciplinaria es la norma, 
puede resultar mas facil promover la cooperaci6n multidisciplinaria que la 
interdisciplinaria. La distincibn principal entre multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad esta dada por la intensidad del contacto y la comunicaci6n entre 
las disciplinas, que puede it desde la consulta minima en la primera a la interaccibn 
repetida a lo largo de todo el proceso de interaccibn, en la ultima. 
Es posible promover la preparacibn para la investigaci6n multidisciplinaria a travbs de 
la promocibn de una red de informaci6n regular entre catedraticos universitarios e 
investigadores de las distintas disciplinas, autoridades responsables y la comunidad en 
sentido mas amplio. La apertura a las vinculaciones que trasciendan los campos 
especializados puede proporcionar la base a partir de la cual desarrollar la 
interdisciplinariedad. 
Los costos derivados de la investigaci6n interdisciplinaria (tales como tiempo, personal, 
dinero) generalmente son mayores que los necesarios para la investigaci6n 
monodisciplinaria. Esto se ve especialmente acentuado al comienzo de un proyecto, 
cuando se identifican los equipos, se eligen los coordinadores y se crean los canales de 
comunicaci6n entre los miembros del grupo. 
El proceso interdisciplinario hace necesaria la utilizaci6n de redes electrbnicas y/o 
sociales para el aporte y difusibn del conocimiento y la informaci6n. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACION 
A continuaci6n se presentan algunos principios para la coordinaci6n o participaci6n en 
procesos de investigacion interdisciplinaria. Se relacionan con las siguientes etapas del 
proceso de investigaci6n: 
Identificaci6n del problema 
Coordinaci6n del equipo 
Relevamiento y analisis de datos 
Sintesis y presentaci6n de los resultados 
Desarrollo de la capacidad 
Identificaci6n del problema 
1. El enfoque interdisciplinario para la resoluci6n de problemas se caracteriza por un 
diseno de investigaci6n y un equipo de investigaci6n que refleja, lo maximo posible, las 
facetas clave de la complejidad de los temas y los intereses de las personas afectadas por 
el mismo. 
2. El primer paso consiste en plantear en forma correcta la o las interrogantes de la 
investigaci6n. Por esta raz6n, el centro debe estar en el problema y los temas que este 
genera, y no en las perspectivas disciplinarias o la metodologia -estos se pueden tratar 
despues de una definici6n clara del problema. La claridad aumenta en ]a medida que 
todas las personas comprometidas en el proceso de investigaci6n expliciten la nociones 
que cada una de ellas trae al proyecto acerca del problema, el objetivo de la 
investigaci6n y los terminos clave. 
3. Al momento de definir el problema a investigar, una pregunta esencial es "ode quien es 
el problema?"; ",quien identifica el problema?" Los distintos grupos y partes interesadas 
(como por ejemplo la comunidad y las autoridades responsables) y los investigadores 
deberian, siempre que fuera posible, definir eI problema de forma conjunta. Los usuarios 
de los resultados de la investigaci6n pueden participar en un proceso de consulta a 
traves de reuniones comunitarias, mesas redondas y entrevistas preliminares con 
investigadores. 
4. La sensibilidad intercultural, en terminos de respeto por las costumbres, necesidades y 
practicas locales, es esencial para la definici6n del problema. El hecho de hacer 
participar a personas y grupos locales desde el principio mismo del proyecto, promueve 
cierto grado de sensibilidad hacia los valores, creencias, costumbres, tradiciones y 
significados de una comunidad. Esta sensibilidad constituye un aspecto importante a 
considerar para una investigaci6n interdisciplinaria eficaz u otro tipo de iniciativas. 
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5. Una vez que se ha definido el problema de forma colectiva, resulta fundamental tener 
objetivos claramente expresados que hayan sido establecidos de comun acuerdo por 
todas las partes interesadas clave comprometidas en el proceso. 
DEFINICION INTERDISCIPLINARL4 Y PARTICIPATIVA DEL PROBLEMA 
Participation de [a comunidad en la promotion de la salad a nivel de distrito 
En este proyecto egipcio, la comunidad local, organistnosdel gobierrio y una universidad 
se unieron en un esfiter`o comun para promover la participacion a nivel de la 
comunidad en la promotion de la salud. El equipo del proyecto estaba integrado por dos 
medicos, dos licenciados en cie,icias sociales (quienes elaboraron la metodologla a 
utilizar en las entrevistas y calibraron la participacion de la con1 unidad), un antropologo, 
un maestro, un agrononzo y un ingeniero. Todos los participantes acordaron trabajar en 
conjunto en un plano de igualdad desde el comien:o.Lideresinformales y fonnales de 
la comunidad se reunieron varias votes con la poblacion local (el beiieficiario final) y 
elaboraron una lista de los tenzas inns acuciantes. La definition del problema fue 
esbozada por la poblacion del lugary evaluada porinvestigadores de la Universidad. Por 
ultimo,. se llego a un acuerdo con la comunidad sobre las areas prioritarias para la 
investigacion. 
Coordination del Equipo 
6. La existencia de un buen coordinador es fundamental para una administration eficiente 
de los proyectos interdisciplinarios. El coordinador debe tener la capacidad de negociar 
con una amplia gama de partes interesadas y trabajar trasponiendo los limites de las 
disciplinas, los sectores y ]as propuestas. El o la coordinadora tambien deberdn poseer 
una capacidad demostrada para movilizar un grupo. 
7. La calidad del coordinador facilitara la formation de una identidad de grupo, que 
permita a los investigadores trabajar colectivamente como equipo y no como una suma 
de invidualidades. 
8. La coordination intelectual y las responsabilidades administrativas pueden ser llevadas 
a cabo por el propio coordinador o se pueden repartir entre el coordinador del proyecto 
(en el rol de coordinador intelectual) y un coordinador administrativo del proyecto. Una 
ventaja posible que surge de la combination de los dos roles es que el control del 
coordinador sobre el desembolso de fondos puede proporcionarle cierta influencia para 
asegurar el desempeno individual. 
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9. El papel de las distintas disciplines variara segun el problema motivo de la investigaci6n. 
Algunas veces podra haber una discipline "principal" y en otras oportunidades se 
compartira la responsabilidad entre los investigadores. 
10. La selecci6n de disciplines para el equipo de investigaci6n esta directamente relacionada 
con el problema o tema de la investigaci6n. Tambien se ve influenciada por el analisis 
de los intereses involucrados en el proceso de investigaci6n. 
11. Las modalidades de trabajo de equipo dependen en cierta medida del lugar en el que 
se Ileva a cabo el proyecto de investigaci6n y de la disponibilidad de infraestructura para 
efectuar un trabajo conjunto y mantener un equipo de trabajo. Los medios de transporte, 
los mecanismos electr6nicos de comunicaci6n y el telefono son herramientas importantes 
para la realizaci6n de un trabajo interdisciplinario de equipo. 
12. El entorno ideal es aquel en el cual los integrantes del equipo estan cerca, aunque la 
comunicaci6n electr6nica puede superar agunas de las desventajas de la distancia. 
COORDINACION DEL EQUIPO: EL PAPEL DEL COORDINADOR 
Algas eInvertebrados 
El proyecto Algas eInvertebrados lleva a cabo un tipo de investigacion que abarca tanto 
las ciencias sociales comp las ciencias naturales. El objetivo general del proyecto es 
desarrollar prograinas sustentables de cosecha y administracion paraalgas e invertebrados 
en Filipinas y regiones perifericas. Dos de los institutos que intervienen en la investigacion 
son la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Co»iunitario (el instituto de ciencias 
sociales) y elInstituto de CienCias Marinas (que aporta los conocitnientos de ciencias 
naturales). En las primeras etapas del proyecto, con frencuencia ambos institutos 
tra bajaban en fonna paralela.A raiz de esto secontrato un coordinador para organizar 
la interaction entre los dos institutos. Este paso logro encierta medida establecer vinculos 
fundamentales. La causa prinmordial de una niejor coordinaciony cooperation se att buyo 
principalmente a lapersorz_ alidad y aptitudesdel coordinador. La persona en cuestion era 
dinknlica, abierta, y tenfa experiencia en el trabajo coil numerosas disciplinas. 
13. El o los representantes de las disciplines comprometidas en la investigaci6n deben 
transmitir a los demas integrantes del equipo la forma en que la visi6n de su disciplina 
sobre un problema se relaciona con las visiones de los demas. Esto requiere un proceso 
iterativo de intercambio y retroalimentaci6n entre los diferentes actores comprometidos 
en la investigaci6n. 
il. ._ 
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14. Las diferencias entre los miembros del grupo se deben discutir abiertamente apenas 
surjan. No contemplar las diferencias puede acelerar el consenso en el corto plazo, pero 
a la larga puede crear conflictos mas importantes. 
15. Al delegar autoridad o responsabilidades, el coordinador debe asignar las tareas en 
forma clara y controlar que cada persona rinda cuenta de ]as responsabilidades a su 
cargo. 
Relevamiento y analisis de datos 
16. Esta etapa esta definida por la etapa de identification del problema y los objetivos de 
la investigaci6n que de ella se derivan. El relevamiento de datos debe surgir 
directamente de objetivos claramente establecidos. 
17. Es necesario organizer el relevamiento de datos conforme a fechas determinadas, para 
que los datos de todas ]as disciplinas y participantes se expongan en ]as reuniones de 
toma de decisiones que se llevaran a cabo durante el transcurso del proyecto, y no tan 
s6lo al final del mismo. 
18. El analisis se hate con plena conciencia de la interdependencia entre los distintos 
aspectos del problema. 
LA COMUNICACION DURANTE EL RELEVAMIENTO DE DATOS 
El Control de la Enfennedad de Chagas a troves de la Mejora de la Vivienda 
En el proyecto Chagas, entre los mieinbros del equipo fguraban represeiitantes de las 
disciplinas de biologia, sociologic; arquitectura rural, cieiicias inateriales y medicina clinica. 
El equipo se reunio semanalmente para asegurar que la infonnacion Ilegara en forma 
regular a todos los miembros. Estas sesiones pennitieron a los distintos participantes del 
proyecto conocer la situation de los demos miembros entenninos de tiempo y avances de 
la investigacion. Dado que cada grupo de datos tenia un espaciode information especifica 
e que llenar en l diseno general del proyecto, la interaction perodicaresalto fundamental. 
19. El proceso de investigaci6n interdisciplinaria apunta aintegrar los resultados de los 
distintos componentes disciplinarios del problema. 
' 
` 
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Sfntesis y presentacidn de los resultados 
20. La sintesis y el aprendizaje deben hacerse en el correr del proceso de investigacion. La 
interacci6n repetida entre ]as personas que intervienen puede crear un lenguaje comun 
y cierta sensibilidad hacia las nociones disciplinarias de los demas participantes. 
21 Un requisito fundamental para una sintesis correcta es mantener una actitud abierta y 
el respeto por la disciplina de los demas, asi como el reconocimiento continuo de un 
objetivo comun. 
22. Tambien es necesario que exista una sintesis permanente y una integraci6n de las 
distintas perspectivas tanto de los investigadores como de las partes interesadas. La 
comunicaci6n, la consulta regular y el intercambio de datos y conclusiones tentativas 
entre los miembros del equipo y los usuarios finales de la investigacion son algunas de 
las formas de asegurar este objetivo. 
23. La etapa de elaboraci6n de informes del proceso interdisciplinario integra los resultados 
de los diversos componentes de la investigacion. Esto significa que los resultados no 
deben ser presentados como un relevamiento de aportes disciplinarios o bajo la forma 
de informes separados; por el contrario, cada capitulo debera intentar integrar los 
aportes de las distintas disciplinas en cada uno de los temas. 
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DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
La capacidad debe ser desarrollada en instituciones de aprendizaje e investigacibn, tanto 
en relacibn al conocimiento sobre la discipline como para la capacitacibn en 
interdisciplinariedad. Es necesario que la capacitacibn en estos dos puntos sea 
reconocida y recompensada en instituciones de aprendizaje, en el circulo de donantes 
y en el mercado. 
Se deben crear instituciones que promuevan la interaccibn y los vinculos entre las 
diversas disciplines. Es necesario promover servicios de capacitacibn e investigacibn que 
cultiven activamente la apreciacibn mutua y el reconocimiento de las distintas 
disciplinas. 
Es necesario apoyar la creacibn de vias para la difusibn de los productos de la 
investigacibn interdisciplinaria. 
Es necesario que las instituciones reconozcan y desarrollen la capacidad de coordinacibn 
en la investigacibn integrada. Dentro de las instituciones debe haber personal con 
experiencia que posea conocimientos adecuados sobre redes de informacibn, asi como 
experiencia practica en varias areas, de forma que esten capacitados para seleccionar las 
personas mas idbneas de las distintas disciplinas e instituciones para intervenir en los 
distintos proyectos. 
Las redes de informacibn pueden servir para alejar a los miembros del equipo de los 
enfoques estrictamente disciplinarios, reorientandolos hacia tecnicas interdisciplinarias 
de solucibn de los problemas a traves de la difusibn de la informacibn y de ejemplos 
concretos. 
El desarrollo de una coordinacibn adecuada para los equipos interdisciplinarios puede 
ser apoyaa por medio de la documentacibn de elementos que contribuyan a mejorar la 
coordinacibn de proyectos interdisciplinarios. Tambien se pueden relevar listas 
regionales o institucionales de coordinadores de equipo eficientes, las que podran ser 
compartidas entre instituciones de investigacibn y donantes. 
El desarrollo de la capacidad en los gobiernos locales y nacionales puede lograrse 
promoviendo su participacibn en las primeras etapas del proceso de investigacibn. La 
participacibn en la investigacibn interdisciplinaria puede promover vinculos mas 
estrechos entre los procesos de investigacibn y elaboracibn de politicas y una mayor 
integracibn a la politica publica. 
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IV. CONCLUSION 
Este documento presenta algunas sugerencias sobre la forma de aplicar la 
interdisciplinariedad en el proceso de investigaci6n. Debemos volver a poner enfasis en que 
el proceso de integraci6n tiene como caracteristica la comunicaci6n intensiva, y que a 
situaciones diferentes corresponderan grados de integraci6n, recursos y tecnicas disponibles 
diferentes. 
Trasponer las fronteras de la propia especialidad da lugar a preguntas para las que 
habitualmente no existen respuestas claras, pero que pueden it surgiendo con la practica. 
Algunas de estas preguntas son: Con que patr6n de rigor intelectual o te6rico se puede 
medir este tipo de investigaci6n? ZEs necesaria una base te6rica para la 
interdisciplinariedad? ZO hay que ver la interdisciplinariedad como una nueva "disciplina 
empirica"? X6mo medimos los efectos de la interdisciplinariedad? X6mo podemos saber 
si los costos extra que origina este tipo de investigacion valen la pena de acuerdo con los 
resultados, o sera que a veces esta es la unica manera de avanzar, independientemente del 
esfuerzo y los gastos adicionales? 
Para promover la interdisciplinariedad, los institutos de investigaci6n deben reconocer la 
necesidad de apoyarla por medio del desarrollo sostenido de la capacidad, la capacitacion y 
un sistema de recompensa diferente del existente para las disciplinas en particular. Esto 
plantea el reto de canalizar parte de los recursos de los grupos y departamentos disciplinarios 
mas convencionales. Tambien implica sensibilizar a las autoridades y a quienes asignan los 
recursos sobre la necesidad de un enfoque interdisciplinario. 
_- 
i 
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